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Tujuan penyelenggaraan posyandu salah satunya adalah penurunan angka 
kematian bayi harus disertai dengan upaya penurunan angka kelahiran, untuk 
itulah dipilih program prioritas berupa kesejahteraan ibu dan anak (KIA), KB, 
Perbaikan gizi, imunisasi dan penganggulangan diare.  
Posyandu erat sekali kaitannya dengan peran serta aktif masyarakat 
(partisipasi ibu balita). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
ibu balita dalam kegiatan posyandu diantaranya adalah usia ibu, faktor 
pendidikan, faktor pengetahuan, faktor jumlah keluarga faktor penghasilah 
serta sikap.  
Penelitian ini merupakan Survei Analitik dengan menggunakan pendekatan 
Cross Sectional. Pengambilan sampel diambil secara “acak proporsional”.  
Setelah dilakukan penelitian terhadap 150 responden menunjukkan bahwa 
ternyata partisipasi ibu blita dalam kegiatan posyandu dipengaruhi oleh 
pengetahuan ibu tentang posyandu dan sikap ibu terhadap posyandu, kedua 
variabel tersebut mempunyai pengaruh yang sangat bermakna.  
Disarankan bahwa dalam upaya pembinaan bagi ibu balita perlu adanya sikap 
yang ramah dari petugas atau kader atar tidak memberikan kesan sebagai 
kegiatan yang dipaksakan dan juga memberikan penyuluhan tentang 
keberhasilan dan manfaat posyandu. Sehingga dapat memberikan semangat 
untuk berpartisipasi lebih baik.  
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